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POVZETEK 
V diplomski nalogi bom obravnavala proces razveze zakonske zveze, katere cilj je skrajšati 
proces ločitve dveh zakoncev. Predstavljen bo proces, kot je in kakšen naj bo, da bo 
odločba izdana hitreje, kar bi dodano vrednost prineslo predvsem strankama v procesu. 
Za predstavitev procesa sem uporabila program Micrografx iGrafx Process 2013, kjer sem 
za pomoč pri določitvi trajanja aktivnosti uporabila splet, nekaj trajanj pa sem si izmislila 
sama. Za prenovo procesa sem se odločila zaradi trajanja le-tega in prenosa dokumentov 
med tremi različnimi organizacijami. Namen je torej skrajšati proces, kjer bodo posledično 
zadovoljne stranke, ki se jim bo odločba izdala hitreje. Najprej bom analizirala proces AsIs 
(takšen, kot je) in ga nato prenovila v proces ToBe (kot naj bo), opisala njune časovne 
razlike in razlike v postopku. Menim, da bi proces pripomogel strankam zaradi krajšega 
časovnega okvirja, prav tako pa bi doprinesel k delu javnih organizacij, kjer ne bi bilo več 
nepotrebnega pošiljanja dokumentov, zaposleni pa bi se morali na novo izobraziti glede 
nekaterih aktivnosti v postopku. 
Ključne besede: ločitev, proces ločitve, prenova poslovnega procesa, ločitev partnerjev po 
sporazumni poti, ločitev partnerjev z vloženo tožbo, ločitev na Finskem, ločitev v Belgiji, 
ločitev v Italiji, iGrafx, AsIs, ToBe 
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ABSTRACT 
THE PROCESS OF DIVORCE IN SLOVENIA 
In diploma I will discuss the process of divorce as we know it in Slovenia. The purpose of 
writing is to shorten the process, because right now, it takes around three months to 
actually divorce two persons. I will show the process as it is and then the process as we 
wish to be with the help of simulation, made by Micrografix iGrafix Process. The 
renovation of the process is needed because it takes too long for the client to get the 
divorce papers, mostly because transferring the document from one to the other 
organisations. The intention is to make the clients satisfied with the outcome. First, I will 
analyse the process of divorce in Slovenia and compare it to the historical view in other 
European countries, Finland, Belgium and Italy. Then I will present the process AsIs (as it 
is now) and try to renovate it in the process ToBe (as we wish to be) and compare it in 
time frame and then in other differences. The improvement of the process would 
contribute to the work of public organisations, where wouldn’t be so many congestions. 
Keywords: divorce, the process of divorce, renovation of the process, divorce from a 
partner – agreement, divorce from a partner – disagreement, divorce in Finland, divorce 
in Belgium, divorce in Italy, iGrafx, AsIs, ToBe 
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1 
1 UVOD 
Diplomska naloga nosi naslov Analiza procesa razveze zakonske zveze v Sloveniji. Za ta 
proces sem se odločila, ker sem proces raziskovala in izdelala seminarsko nalogo na to 
temo že v drugem letniku svojega študija. Proces dokaj dobro poznam. 
Proces razveze bo prikazan tako, kot poteka v Sloveniji. V drugem poglavju bom 
zgodovinsko in statistično opisala postopek ločitve, kot ga imajo na Finskem, v Belgiji in 
Italiji. Zanima me, kakšen je postopek, če se stranki razideta sporazumno  ali pa če morata 
v postopek tožbe, kjer se morata poleg krajevnega sodišča, vključiti tudi okrožno sodišče 
ter center za socialno delo. Z analizo bom poskušala postopek izboljšati oziroma skrajšati. 
Upravičenost svojih predlogov bom dokazala s pomočjo simulacije procesa.  
Predlog za razvezo zakoncev se lahko izvrši na dva načina – s sporazumom obeh zakoncev 
ali s tožbo enega, obe vlogi pa se vloži na krajevnem sodišču. Slednji pošlje zahtevo ali 
tožbo pristojnemu okrožnemu sodišču, nato pa ta naprej organu občinske skupnosti 
socialnega skrbstva (center za socialno delo), da z njima opravi svetovalni razgovor. Če ta 
zakoncev ne uspe pobotati, pa v nadaljevanju s postopkom upravlja okrožno sodišče. 
Proces razveze zakoncev je množica aktivnosti, katerih rezultat je uspešna ločitev 
zakoncev.  
Namen diplomskega dela je skrajšati proces razveze zakonske zveze, ki v povprečju v 
Sloveniji traja tri do štiri mesece. Primer razveze je pri vsakem paru zakoncev drugačen, 
česar se zavedam, vendar menim, da je proces treba izboljšati, saj se dogaja v treh 
organizacijskih enotah ter med njimi poteka preveč prenosa dokumentov.  
Cilj je ugotoviti, ali je proces mogoče izboljšati ter kako, s kakšno pomočjo bi ga lahko 
prenesli tudi v prakso na dotične organe ter zaposlene, ki se s tem procesom ukvarjajo. 
Najprej je treba ugotoviti stanje obstoječega procesa ter poskusiti izboljšati trajanje. 
Proces bom prikazala s pomočjo simulacije programa iGrafx. Na osnovi zbranih informacij 
bom pripravila predloge za njegovo izboljšavo. Tudi izboljšani proces bom zmodelirala z 
istim programom in nato oba procesa med seboj primerjala.  
V raziskavi sem si zadala hipotezo: Z ukinitvijo ene organizacije ter uvedbo vzporednosti 
pri izvajanju aktivnosti se lahko pospeši postopek procesa razveze zakonske zveze.  
Metoda, ki jo bom uporabila, je predstavitev ter simulacija procesa razveze sedaj (AsIs) in 
potem, ko bo izboljšan (ToBe). Proces bom predstavila s pomočjo programa Micrografx 
iGrafx Process. S pomočjo simulacije pričakujem, da se bo postavljena hipoteza potrdila. 
2 
Kot sem že napisala, bom v drugem poglavju opisala značilnosti postopka v Sloveniji in 
njegov potek v različnih državah. V tretjem poglavju bom opisala teoretična izhodišča o 
modeliranju in simuliranju postopkov. 
Osrednji del naloge predstavlja četrto poglavje, kjer je izdelan model poteka postopka, 
kakršen je trenutno v Republiki Sloveniji. Opisane so njegove slabosti. V naslednjem 
poglavju sem opisala potek opazovanega procesa, če te slabosti odpravimo. Sledi še 
zaključek, kjer primerjam rezultate simuliranja poteka postopka pred spremembami s 
postopkom, ki naj bi potekal ob upoštevanju predlaganih sprememb. Jasno poudarim, da 
se je v začetku raziskave zadana hipoteza v celoti potrdila in dokazala. 
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2 TEORIJA RAZVEZE ZAKONSKE ZVEZE 
2.1 O RAZVEZI ZAKONA 
»Razveza je posledica partnerskega odnosa, kjer partnerja nista uspela razviti odprte 
in jasne komunikacije, s katero bi rešila svojo težavo. Razveza je pojmovana, 
proučevana in razlagana kot procesualno dogajanje, ki prehaja iz prvotne družinske 
situacije, skozi moteno obdobje odnosa in dezorganizacije družinskega sistema preko 
obdobja, ko družinski člani v novih situacijah eksperimentirajo z različnimi mehanizmi 
obvladovanja (uspešnimi in neuspešnimi), do reorganizacije in vzpostavljanje novega 
ravnovesja v družini s samo enim staršem« (Novina, 2006). 
V tabeli 1 je prikazano, katere tipe družin imamo v Sloveniji v letu 2011, 2015 in 2018. 
Vidimo, da se je v letu 2015 in 2018 povečalo število družin zakonskih parov brez otrok ter 
družin z istospolnimi partnerji. Zanimivo je, da se je v sedmih letih število družin »oče z 
otroki« povečalo za približno 21 %. 
Tabela 1: Tipi družin v Sloveniji 
 
Vir: Spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije (2019). 
Okrožno sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če sta (MJU, 
2019): 
‒ se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter stikih s staršema; 
‒ predložila sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja v notarskem zapisu; 
‒ predložila sklenjen sporazum o najemniku skupnega stanovanja v notarskem zapisu; 
‒ predložila sklenjen sporazum o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in 
ni zaposlen brez svoje krivde v notarskem zapisu. 
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2.2 POSTOPEK RAZVEZE ZAKONSKE ZVEZE 
Zakonska zveza preneha s smrtjo enega od zakoncev, z razglasitvijo enega od zakoncev 
kot mrtvega ali z razvezo zakonske zveze (Uradni list, 2004). Kot navajata Kmetović 
Prkačin in Mijić Vulinović (2017), poznamo dva načina oblike razveze: skupni predlog  za 
sporazumno razvezo zakona ter tožbo za razvezo zakona, ki jo predlaga eden od zakonskih 
partnerjev. Sodišče bo razvezalo zakonsko zvezo, če oba partnerja predlagata sporazumno 
razvezo ali če ugotovi, da je zakonska zveza nevzdržna. Navajata, da se je dobro 
sporazumeti o skupnem premoženju ter otrocih, če jih imata. Razveza je najhitrejša, če 
gre po sporazumnem postopku – kjer je treba predlogu o razvezi priložiti tudi notarsko 
overjen zapis o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od zakoncev ostane v 
najemniškem stanovanju ter o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in ni 
zaposlen brez svoje krivde. Če so v zakonu prisotni tudi skupni otroci, morajo biti priloženi 
še trije sporazumi: o varstvu in vzgoji, o preživljanju otrok  ter o stikih z otrokom. 
Preden sodišče dokončno razveže dva zakonca, morajo ugotoviti, ali je s sporazumom 
poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter njihovih stikov (Uradni list, 
2004). Po Družinskem zakoniku (v nadaljevanju DZ) mora sodbo o razvezi zakonske zveze 
sodišče poslati na določeno upravno enoto, ki razvezo nato vpiše v matični register 
(Uradni list, 2018). 
2.2.1 Premoženjsko-pravna stran 
V postopku razveze obstajata dve vrsti premoženja, skupno premoženje ter posebno 
premoženje. Skupno premoženje je to, kar sta partnerja pridobila z delom v času trajanja 
zakonske zveze, posebno premoženje pa je tisto, ki ga je imel eden od zakonskih 
partnerjev že pred sklenitvijo zakonske zveze, ter premoženje, ki ga je pridobil na pravni 
podlagi, na primer z oporoko ali darili. Avtorici pojasnjujeta, da v razvezah glede 
premoženja ni vse tako črno-belo, ker se vsak primer močno razlikuje od drugega, pri 
katerem mora odvetnik upoštevati še vse posebne okoliščine (Kmetović Prkačin & Mijić 
Vulinović, 2017). Sodišče deli premoženje tako, da ugotovi prispevek posameznega 
partnerja v času trajanja skupnega življenja ter s temi podatki deli premoženje med njima. 
Načeloma se ugotovi posebno premoženje zakonca, aktiva (premoženje) in pasiva 
(dolgovi in krediti), skladno z ugotovljenim ostankom pa se premoženje razdeli med oba 
zakonca (Odvetniška pisarna Peter, 2019). 
2.2.2 Zakon, v katerem so rojeni ali posvojeni otroci 
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) v 105. členu določa, da se morata 
starša sporazumeti o varstvu in vzgoji skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi (varstvo 
lahko obdržita oba, le eden ali pa da so eni otroci pri enem, drugi pa pri drugem od njiju). 
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Če jima to ne uspe, mora pri sklenitvi sporazuma pomagati center za socialno delo in če se 
tudi tokrat ne sporazumeta, o varstvu in vzgoji otrok odloči sodišče na zahtevo enega ali 
obeh staršev. Sodišče določi enega od zgornjih načinov, lahko pa po uradni dolžnosti 
varstvo in vzgojo otrok dodeli drugi osebi. Pri določitvi mora upoštevati mnenje centra za 
socialno delo ter otrokovo željo, če jo je izrazil.  Glede materialnih stvari otrokom zakon 
jamči posebno zaščito – premične stvari, katere večinoma uporablja otrok, se štejejo v 
otrokovo last oziroma v last starša, pri katerem bo otrok bival (Kmetović Prkačin & Mijić 
Vulinović, 2017).  
V tabeli 2 so prikazani podatki o številu vzdrževanih otrok od leta 2010 do 2017 glede na 
število razvez. 
Tabela 2: Število vzdrževanih otrok glede na število razvez  
 
Vir: Spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije (2019). 
Starša se morata dogovoriti tudi o višini zneska preživnine, katera se po 129. členu ZZZDR 
določi glede na potrebe upravičenega ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanega. 
Primerna mora biti za otrokovo zagotavljanje uspešnega razvoja, zajemati pa mora tudi 
stroške življenjskih potreb otroka. Mora se uskladiti enkrat na leto v skladu z indeksom 
rasti cen v Sloveniji. Preživnina preneha, če razvezani zakonec pridobi premoženje, sklene 
novo zakonsko zvezo ali živi v zunajzakonski skupnosti (83. člen ZZZDR). 
Preživnina otroka, ki je polnoleten, je prav tako pomembna, saj se izplačujte do takrat, ko  
se otrok šola (srednja šola, fakulteta) – pogoj je, da redno in uspešno izpolnjuje svoje 
študijske obveznosti. Posebnost je, da mora starš, pri katerem otrok ne živi, plačevati 
preživnino tudi leto po njegovem šolanju, če otrok ne najde redne zaposlitve. Izjema je le 
pri polnoletnem otroku, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ni sposoben opravljati dela. Tega 
otroka je starš dolžen vzdrževati tako dolgo, dokler traja ta nesposobnost (Kmetović 
Prkačin & Mijić Vulinović, 2017). 
V tabeli 3 je prikazano, koliko je bilo razvez med letoma 2010 in 2017 v Sloveniji ter komu 
so bili otroci v različnih primerih dodeljeni. Veliko je razvez brez otrok, številka se med leti 
niti ne znižuje niti ne zvišuje. Iz tabele je razvidno tudi, da je večina otrok dodeljena ali 
ženi ali obema zakoncema. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Razveze skupaj 2430 2298 2509 2351 2469 2432 2531 2387
Brez otrok 1157 1112 1242 1109 1231 1227 1269 1179
1 otrok 678 632 632 644 677 635 662 595
2 otroka 511 480 551 515 467 477 496 498
3 otroci 73 56 75 71 81 79 89 101
4 otroci ali več 11 18 9 12 13 14 15 14
Leto
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Tabela 3: Dodelitev otrok po razvezi 
 
Vir: Spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije (2019). 
2.2.3 Predhodno svetovanje 
Zakonca, ki se želita ločiti in imata skupne otroke, se lahko po DZ udeležita predhodnega 
svetovanja na centru za socialno delo,preden vložita predlog za sporazumno razvezo ali 
tožbo. Zakonca se morata svetovanja udeležiti brez pooblaščencev, razen če je eden (ali 
oba) od njiju nerazsoden, pogrešan, živi v tujini ali ima neznano prebivališče. O svetovanju 
se naredi tudi zapisnik, v katerem je zapisano, da sta se svetovanja udeležila oba zakonca, 
ki želita vložiti zahtevo za sporazumno ločitev ali tožbo s strani enega od zakoncev (Uradni 
list, 2018). 
Namen svetovanja pred ločitvijo je pomoč zakoncema, možnost ohranitve zakonske zveze 
ter razlaga posledic, ki nastanejo za njiju ter za njuno družinsko skupnost. Če strokovni 
delavec presodi, da obstaja možnost za ohranitev zveze, zakoncema predlaga, da se 
prostovoljno udeležita strokovnega svetovanja z namenom ohranitve zakonske zveze. S 
pomočjo predhodnega svetovanja center za socialno delo pridobi tudi podatke o odločitvi 
glede varstva, vzgoje, preživljanja ter stikov staršev z otroki, kjer socialni delavci želijo, da 
se doseže sporazum, ki mora ustrezati otrokovi koristi, v določenih primerih pa se primer 
rešuje tudi z mediacijo. Če starša ne prideta do neke ugodne rešitve za otroke v zakonu, o 
odločitvah odloči sodišče (Uradni list, 2018). 
2.2.4 Svetovalni razgovor 
Kot že omenjeno, se je treba ob nesporazumu med partnerjema, ki imata otroke, 
sporazumeti o njihovem skrbništvu. Če se zakonca ne sporazumeta sama, je treba opraviti 
svetovalni razgovor, ki se dogaja z namenom, da pristojni zakoncema svetujejo o 
psihosocialnih ter pravnih posledicah razveze zakonske zveze ter dogovarjanja glede 
urejanja življenja, ki sledi po ločitvi. Na svetovalnem razgovoru se eden od zakoncev ali 
oba sestaneta s pravnikom, socialnim delavcem ter psihologom, ki poskusijo po najboljših 
močeh pomagati pri sestavi Sporazuma o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok. Če 
zakonca še vedno ne sprejmeta sporazuma, jima ponudijo postopek družinske mediacije. 
Po opravljenem razgovoru na centru za socialno delo pripravijo poročilo, ki ga nato 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Razveze skupaj 2430 2298 2509 2351 2469 2432 2531 2387
Brez otrok 1157 1112 1242 1109 1231 1227 1269 1179
Možu 80 71 92 99 81 85 73 67
Ženi 996 931 978 939 947 917 944 867
Možu in ženi 176 169 179 192 188 179 218 246
Druge možnosti 21 15 18 12 22 24 27 28
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predložijo k sporazumu oziroma k tožbi (Kmetović Prkačin & Mijić Vulinović, 2017). 
Poročilo, ki ga pošljejo sodišču, mora vsebovati mnenje o zaupanju mladoletnih otrok 
glede varstva ter vzgoje, o preživnini ter stikih s skupnimi otroki (CSD Ravne na Koroškem, 
2019).  
Svetovalni razgovor je nujen, ko so v družini mladoletni otroci. Pravna podlaga razgovora 
je (CSD Slovenj Gradec, 2019): 
‒ seznanjanje z razlogom ločitve – zakaj je prišlo do predloga za sporazumno ločitev 
oziroma do tožbe s strani enega od zakoncev, 
‒ seznanjanje s posledicami za zakonca ter družinsko skupnost, ki nastanejo zaradi 
razveze zakonske zveze ter 
‒ prizadevanje delavca na CSD za ureditev razmerij zakoncev ter razmerij do skupnih 
otrok. 
2.3 POSTOPEK RAZVEZE V EVROPSKEM OKOLJU 
V tem podpoglavju bom naredila kratko analizo treh držav glede zgodovinske in današnje 
zakonodaje procesa ločitve ter pridobila nekaj statističnih rezultatov na to temo, ki so 
prikazani v tabelah, ter s pomočjo grafa.  
Primerjala bom tri države, Finsko, Belgijo in Italijo, po zgodovinskem okviru zakonodaje o 
ločitvi. Od leta 1948 do leta 2012 je imela povprečno največ ločitev Italija, kar 54.160, ki je 
na 16. mestu evropske lestvice, nato ji sledi Belgija na 25. mestu s 27.400 ločitvami ter 
nato Finska z 12.997 ločitvami glede na število prebivalcev. Kot zanimivost sem pogledala 
rezultate tudi za Slovenijo, ki se nahaja na 74. mestu z 2.469 ločitvami preračunano na 
celotno prebivalstvo države.  
V tabeli 4 so prikazane številke ločitev v teh treh državah glede na skupno število ločitev v 
istem letu. 
Tabela 4: Število ločitev v Belgiji, Italiji in na Finskem glede na ločitve v Evropi 
 
Vir: Dnes, Antony & Rowthorn (2002, str. 213). 
Država
1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995
Belgija 1.064 2.480 6.560 9.400 15.255 20.336 Ni podatka
Finska 1.672 4.216 10.660 13.160 15.820 23.165 31.262
Italija 0 1.240 1.230 1.410 2.260 4.520 5.104
Število vseh ločitev 152.000 248.000 410.000 470.000 565.000 565.000 638.000
Leto
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Zakonodajo glede razveze določa vsaka država zase, razen če je primer tak, ki poteka med 
dvema državama ali več državami članicami. Predlog se lahko vloži na sodišču v državi, v 
kateri (Tvoja Evropa, 2019): 
‒ zakonca prebivata, 
‒ sta nazadnje prebivala skupaj – če vsaj eden od partnerjev še vedno živi tam, 
‒ prebiva en od zakonskih partnerjev in gre za sporazumno razvezo, 
‒ prebiva zakonski partner, 
‒ prebiva oseba, ki vlaga ločitev, če: 
o tam živi vsaj 6 mesecev, 
o je državljan te države – če pa ni, lahko vloži zahtevo za razvezo, če je v 
določeni državi prebival minimalno eno leto, 
o sta oba zakonca državljana države. 
Odločba o razvezi velja tudi v drugih državah članicah (z izjemo Danske), ne glede na to, 
katero sodišče države članice jo izda.  
2.3.1 Razveza na Finskem 
Zakonodaja razveze zakonske zveze na Finskem je bila v zgodov ini močno povezana z 
religijo. Takrat je prevladovalo luteranstvo (ali luteranizem). To pomeni, da poroka ni bila 
razumljena kot zakrament, ločitev pa je bila dovoljena. Kasneje je razveza dobila svoje 
zakone v državi, tako da je bila tako poroka kot ločitev prenesena s cerkve na državo. 
Zakoni so določali, da je proces ločitve strogo formalen, na sodišču pa je bila med 
zakoncema vedno prisotna kriva in nedolžna stran. Zakon se ni spremenil dve stoletji, 
nato pa je pod vodstvom Rusije o razvezah odločal njihov senat. Ko je Finska leta 1917 
postala samostojna država, niso imeli določene posebne zakonodaje glede ločitve. 
Zakonca je v bistvu ločil le odločujoč organ. Razlogi za ločitev so bili večinoma nasilje 
partnerjev, prehitra odločitev ali odhod partnerja v vojsko. Avtorica navaja, da ločitev ni 
bila tako preprosta, saj sta morala zakonca pred ločitvijo nujno čez poseben proces 
poskušanja zaustavitve procesa razveze. Kmalu so se začeli boji za pravice ženske 
populacije v zvezi s porokami in z ločitvami. 30 let pozneje pa je Finska prevzela 
univerzalno volilno pravico žensk, posledično se je spremenil tudi položaj žensk v zakonu. 
Glavni v zakonu je bil moški, ki je v vseh stvareh odločal namesto svoje žene . Parlament je 
tako leta 1927 objavil prvo zakonodajo glede razveze zakoncev, ki se ni niti malo opirala 
na religijo. Proti tej zakonodaji je bila le luteranska cerkev ter določeni, ki so menili, da 
razveza v zakonu ni dovolj razdelana. Zakon je nato stopil v veljavo leta 1930. Avtor meni, 
da je bil uporabljen zakon dejansko uporaben v dveh letih od objave, kasneje pa so se že 
pojavljala prevelika odstopanja, saj se je število ločitev povečalo. Vsak primer pa je bil po 
svoje zapleten, ti problemi pa z zakonom niso bili rešeni (Chester, 1977). V spodnji tabeli, 
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tabeli 5, je prikazano število ločitev med določenimi leti na območju celotne države, v 
mestih ter na podeželju preračunano na 100.000 ljudi. 
Tabela 5: Število ločitev v zgodovini na Finskem na 100.000 ljudi 
 
Vir: Chester (1977, str. 18). 
Spodnja slika, slika 1, prikazuje število ločitev na pet let, med letoma 1975 in 2015, 
gledano na 100 podpisanih poročnih pogodb. 
Slika 1: Število ločitev na Finskem na pet let med letoma 1975 in 2015 
 
Vir: Spletna stran Statističnega urada Finske (2019). 
Danes je vloga za razvezo po točno določenem obrazcu na Finskem vložena na krajevno 
sodišče. Prav tako kot v Sloveniji lahko vlogo vloži ali eden od partnerjev ali oba – v 
obrazcu zakonca ne potrebujeta napisati razloga za ločitev. Po vložitvi obrazca obeh 
zakoncev ali prejemu obvestila partnerju se začne obdobje »tehtnega premisleka«, ki 
traja šest mesecev. Zakonca naj bi v tem času skupaj ugotovila, ali si ločitve zares želita – 
če se partnerja med tem obdobjem premislita, lahko proces razveze med tem časom 
kadarkoli prekineta. Drugače pa je, če partnerja najmanj dve leti pred vložitvijo obrazca za 
razvezo živita narazen, to morata dokazati in sta lahko takoj ločena (Familia, 2019). Na 
1941-
1945
1946-
1950
1951-
1955
1956-
1960
1961-
1965
1966-
1970 1971 1972
Celotna država 85 111 85 84 93 118 156 178
Mesta 241 265 174 160 166 185 224 252
Podeželje 42 65 40 39 42 56 83 88
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Finskem razvezo namesto sodišča razglasi upravni organ, kljub temu pa je razveza 
izenačena s sodno razvezo (INSOLV-INFO, 2019). 
Tabela 6 prikazuje število ločitev na Finskem med leti 2010 in 2017, za razveze dveh 
zakoncev ter razveze istospolnih partnerjev v celi državi. Število ločitev načeloma ne niha, 
od naštetih let se jih je le malo več zgodilo v letu 2015. Vidimo pa, da se iz leta v leto 
povečujejo ločitve istospolnih partnerjev. 
Tabela 6: Razveze na Finskem  
 
Vir: Spletna stran Statističnega urada Finske (2019). 
Slika 2 prikazuje število ločitev glede na 1000 parov. Nazorno vidimo, da število ločitev 
niha, ogromno se jih je zgodilo v letu 2007. 
Slika 2: Graf ločitev na Finskem glede na vrsto zakona 
 
Vir: Spletna stran Statističnega urada Finske (2019). 
Zakonca se morata ob ločitvi dogovoriti tudi glede otrok, če jih imata. O dogovoru med 
zakoncema glede skrbništva ali preživnine se mora strinjati tudi center za socialno delo, s 
pomočjo katerega je sporazum tudi zapisan. Starš, kateri vzame otroka v skrbništvo in ne 
živi z novim partnerjem, mu je po zakonu zagotovljen dodatek na otroka, ta pa se 
izplačuje tudi v primeru, ko je skrbništvo dodeljeno obema partnerjema. Dodatek je 
preračunan glede na finančno stanje starša. Druga pomoč, ki je na voljo na Finskem,  pa se 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Razveze 13807 13681 13251 13989 13915 14170 13775 13483
Razveze istospolnih žensk 42 61 67 72 79 93 86 95
Razveze istospolnih moških 22 24 36 29 30 40 41 36
Leto
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dodeli staršem, ki s svojimi finančnimi sredstvi niso zmožni vzgajati ter nuditi dobrega 
okolja za svojega otroka (Kela, 2019). 
2.3.2 Razveza v Belgiji 
Zakonodaja razveze zakonske zveze je v Belgiji v zgodovini najprej temeljila na 
»Napoleonovi kodi«, tudi takrat, ko se je Belgija združila z Nizozemsko (od leta 1815 do 
1830). Koda je strogo določala, da za odločitve žene odloča mož, od katerega se je lahko 
ločila le pod pogojem, da je mož v hišo pripeljal bodočo soprogo, še takrat so morali vsi 
trije živeti skupaj vsaj deset mesecev. Do leta 1947 je bilo tako jasno določeno, pod 
kakšnimi pogoji je možna ločitev dveh zakoncev – ločitev na predlog moža, predlog žene 
(pod pogojem življenja s soprogovo priležnico) ter razlog nasilja ali ločitev s soglasjem. O 
odločitvi razveze zakonske zveze je odločalo sodišče, ki je presodilo razlog ter odobrilo ali 
zavrnilo proces ločitve po tem, ko sta zakonca morala večkrat na sodišče in pojasniti ter 
dokazati, da si ločitve želita oba. Sčasoma so zakoni postajali manj omejeni, leta 1969 pa 
je stopil v veljavo nov zakon, ki je določal, da sta za ločitev potrebna le dva razloga: 
‒ zakonca morata biti za uspešno ločitev stara vsaj 23 let, 
‒ poročena morata biti najmanj 2 leti. 
Za ločitev zakoncev je moral biti podpisan sporazum glede štirih stvari: 
‒ hiše/razidence, kjer sta med zakonom živela, 
‒ skrbništvom nad otroki, če jih imata, vključujoč možnosti obiskovanja, 
‒ doprinos drugega zakonca k otrokovem izobraževanju ter vzdrževanju, 
‒ višine preživnine, ki jo mora drugi partner plačevati. 
Podpisanega sporazuma ni bilo mogoče spremeniti, razen če bi si to želel otrok oziroma bi  
bilo to splošno dobro zanj. Leta 1975 je stopil v veljavo nov zakon, po katerem je razveza 
trajala deset let. Poleg tega so morali biti za uspešno razvezo dodani dokazi, da je le-ta 
nujno potrebna (Chester, 1977). V tabeli 7 je prikazano število ločitev v celotni državi ter 
število ločitev na 10.000 porok v Belgiji za določena leta (od 1830 do 1973). 
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Tabela 7: Število ločitev v Belgiji v zgodovini 
 
Vir: Chester (1977, str. 135). 
Glede na to, da je bil leta 2003 sprejet zakon o možnosti poroke med istospolnimi 
partnerji, postopek za ločitev parov danes poteka na enak način. Za ločitev je nujno 
potrebno, da je vsaj eden od zakoncev prebivalec Belgije – vložena pa mora biti na 
krajevnem sodišču. Zakonca se lahko ločita s skupnim sporazumom (kjer ne potrebujeta 
dodatnega razloga) ali z razlogom, da so med njima nastale nepremostljive razlike. Za 
drugo možnost je treba priložiti dokaze (Expatica, 2019): 
‒ psihičnega nasilja nad partnerjem ali otrokom, 
‒ da sta zakonca živela na drugih naslovih vsaj šest mesecev, če se z ločitvijo strinjata 
oba ter 
‒ da sta zakonca živela ločeno najmanj eno leto, če zahtevo vloži le eden od 
partnerjev. 
Poleg tega morajo biti za uspešno ločitev priloženi sporazumi o delitvi premoženja, 
skrbništvu nad otrokom (če jih imata), preživnina … Če je eden od zakoncev proti ločitvi, je 
med njima nujno potreben proces mediacije, ki naj bi pomagal pri problemih, ali pa da z 
njihovo pomočjo zakonca nekako najdeta skupno pot k ločitvi (Expatica, 2019). Na grafu 
številka 1 je prikazano število ločitev v Belgiji med letoma 2007 in 2017. 
Leto Število ločitev
Število ločitev na 
10.000 porok
1830 4 2
1880 214 55
1900 690 110
1930 2491 348
1960 4589 704
1970 6403 874
1971 7024 959
1972 7832 1053
1973 8336 1132
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Grafikon 1: Število ločitev v Belgiji med letoma 2007 in 2017 
 
Vir: Statista (2019). 
Otroci so dodeljeni tistemu staršu, za katerega se odločita oba zakonca. Drugi mora 
plačevati preživnino do otrokove polnoletnosti. Če so otroci dovolj stari, da izrazijo svojo 
voljo (tako presodi sodišče), morajo upoštevati njihove želje (Expatica, 2019).  
2.3.3 Razveza v Italiji 
Italija je možnost razveze s potrditvijo v parlamentu dobila šele leta 1970, kjer so imeli 
prej različne zakone glede poroke in zakonskega življenja, dokler ni v veljavo vstopila 
»Napoleonova koda«. Napoleonova koda je stopila v veljavo z zakoni na področju celotne 
Italije brez Sicilije in Sardinije. Določevala je predvsem različne situacije žensk v družini, 
prav tako pa  tudi osnove poroke, zakona in ločitve. Zakon se je obdržal samo za 
desetletje, nato so prepovedali ločitve, postopek zakona pa je zopet postal cerkveno 
voden. V veljavo je stopil tudi zakon, kjer je bila ločitev dovoljena, vendar ne preko 
Cerkve, ter nekaj ostalih zakonov. Ko je Italija postala neodvisna država, so se vodilni 
spoprijeli z nalogo sprejemanja enega zakona, ki bi izničil ostale, ki so veljali vse do takrat. 
Problem se je pojavil predvsem pri razmejitvi civilne ter cerkvene poroke. Zato so leta 
1865 sprejeli odločitev, da se par lahko poroči tako civilno kot cerkveno, vendar država 
priznava samo civilno poroko. Ne glede na to se je ogromno parov poročilo cerkveno – 
okoli 120.000 cerkvenih porok med letoma 1865 in 1870. Ločitev je bila v državi zopet 
predstavljena leta 1878, kjer so se izpostavile tudi garantirane ženske pravice. Do leta 
1920 se je zakon glede legalne ločitve spremenil še enajstkrat, leta 1950 pa se je začel 
gospodarski razvoj, posledično se je razvijal odnos katoličanov in socialistov, zato je bil po 
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letu 1970 s strani parlamenta sprejet zakon o ločitvi, ko je postopek ločitve zakoncev 
trajal najdlje pet let (Chester, 1977). Leta 1987 so to obdobje zmanjšali na tri leta 
(Reporter, 2015). V tabeli 8 so prikazani podatki števila prebivalcev ter število porok in 
ločitev med letoma 1971 in 1974 v Italiji. 
Tabela 8: Število prebivalcev, porok in ločitev med leti 1971 in 1974 v Italiji  
 
Vir: Chester (1977, str. 264). 
Kasneje v Italiji takojšnja sporazumna razveza med zakoncema še ni obstajala, najprej sta 
morala zakonca po določbah pravnega reda v Italiji pred ločitvijo preživeti obdobje 
»ločitev od mize in postelje«. Določeno je bilo, da se izda sodni nalog o prekinitvi 
skupnega življenja, vendar sta zakonca še vedno poročena. Po treh letih, kakor je 
določeno v zakonodaji, se zakonca lahko dokončno razvežeta, če se v teh letih nista tako 
rekoč pobotala (INSOLV-INFO, 2019). Celoten postopek je torej v najkrajšem primeru 
trajal tri leta, kar je bilo mučno za stranke. 
Na sliki 3 je prikazano, koliko ločitev, razvez in porok se je zgodilo v Italiji med letoma 
1995 in 2011. Z grafa je razvidno, da je največ porok, vendar število teh z leti upada v 
nasprotju z razvezami in ločitvami, ki z leti počasi naraščajo. 
Slika 3: Število ločitev, razvez in porok med letoma 1995 in 2011 v Italiji 
 
Vir: Istat (2011). 
Leto
Število 
prebivalcev Poroke Ločitve
1971 54.136,55 403,406 17,134
1972 54.412,29 416,125 32,627
1973 54.900,78 418,979 18,172
1974 54.412,71 404,082 15,355
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Na sliki 4 je prikazano število ločitev in razvez na 1000 porok med letoma 1995 in 2011 v 
Italiji. Vidimo, da je več razvez brez ločitve, saj je za ločitev potrebna določena doba treh 
let prekinitve skupnega življenja pred uradno ločitvijo. 
Slika 4: Število ločitev in razvez na 1000 porok med letoma 1995 in 2011 v Italiji 
 
Vir: Istat (2011). 
Od leta 2015 je v Italiji v veljavi nov zakon, po katerem zakoncema ni treba čakati tri leta 
na dokončno razvezo. Ta rok se je s sprejemom tega zakona skrajšal na leto dni. Če 
zakonca vložita vlogo za sporazumno razvezo, sta lahko ločena tudi že v pol leta, čeprav 
imata v zakonu otroke (Reporter, 2015).  
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3 POSLOVNI PROCES 
»Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in 
nadzornih postopkov, katerih posledica oziroma izid je načrtovan izdelek ali storitev. 
Učinkovitost procesa določimo in merimo z rezultatom porabe virov, uporabljenih za 
pretvorbo vhodnih veličin v izhodne. Največkrat je predstavljena v obliki časa in/ali 
stroškov, porabljenih za izvedbo procesa. Podobno lahko uspešnost procesa 
opredelimo in merimo s stopnjo pogostosti skladnosti izhodnih veličin s 
predvidenimi, z vnaprej opredeljenimi rezultati procesa ali z obsegom dodane 
vrednosti, ki jo ustvarja obravnavani poslovni proces« (Kovačič & Peček, 2004). 
3.1 DEFINICIJA PROCESA 
Ko je govora o poslovnem procesu v praksi, je prepoznan v določenih izrazih: začetna ter 
končna točka, razvoj novih izdelkov oziroma storitev, naročanje blaga pri ponudnikih, 
izdelava načrta trženja, opredelitev trga (na katerem delujemo) ter naročanje in plačilo 
nekega zahtevka (Krebs, 2007). V literaturi najdemo veliko definicij procesa, večina njih 
temelji na definiciji pretoka dela (angl. workflow). Največkrat je prisotna v reinženiringu in 
informacijski tehnologiji (Keen & Knapp, 1995 v Voglar, 2012). 
Kot proces lahko opredelimo čisto vsako aktivnost v podjetju ali zunaj njega, smiselno pa 
je upoštevati le tiste aktivnosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na dodatno vrednost 
končnega proizvoda. Pri analiziranju je torej treba upoštevati značilnosti procesov: cilji 
procesa, lastniki, začetek in konec, vhode in izhode, zaporedja aktivnosti in koraki 
izvajanja, ravnanje v primeru neskladnosti, merljive značilnosti procesa, prepoznane 
notranje ali zunanje kupce ter dobavitelje in stalno izboljševanje (Kovačič & Bosilj Vukšić, 
2005). Na sliki 5 je predstavljen shematski prikaz poslovnega procesa, ki vhode pretvori v 
izhode. 
Slika 5: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Bosilj Vukšić (2005, str. 29). 
Na poslovni proces lahko gledamo z različnih pogledov: organizacijski pogled, pri katerem 
je poudarek na formalni organiziranosti ter organizacijski strukturi, normativni, kjer so v 
ospredju poslovna pravila, postopki in dejanja, funkcijski, ki skrbi za delitev in strukturo 
poslovnih funkcij, procesov in postopkov, procesni, ki skrbi za algoritme in potek dela, 
podatkovni, ki vsebuje podatke in podatkovne strukture, in kontrolni pogled, ki je skupek 
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procesnega, organizacijskega in podatkovnega pogleda. V tabeli 9 so predstavljene 
metode in tehnike posameznih pogledov. 
Tabela 9: Metode in tehnike različnih pogledov na sistem 
 
Vir: Lasten (2019). 
Za razumevanje sestavin poslovnega procesa moramo opredeliti terminologijo (Tenner in 
DeToro, 1997 v Kladnik, 2006): 
1. Odjemalci so posamezniki, ki prejemajo izhode oziroma končne izdelke/storitve ter 
jih uporabljajo, potrošijo ali preoblikujejo v drugih poslovnih procesih. Opredelili naj 
bi se kot ljudje, ne pa kot organizacije, saj jih ne moremo spraševati o pričakovanjih 
ter njihovih zahtevah. Pomembno je, da imamo opredeljene odjemalce. Če jih 
nimamo, je zelo verjetno, da kot organizacija proizvajamo neuporaben proizvod. 
2. Dobavitelji so posamezniki, ki so soudeleženi pri procesu in zagotavljajo procesne 
vhode. 
3. Oskrbovalci so posamezniki, ki so udeleženi v preoblikovanju vhodov v izhode, 
opredelimo pa jih lahko tudi kot udeležence poslovnega procesa. 
4. Vhodi so izdelki ali storitve, ki se v procesu preoblikujejo v izhode. 
5. Izhodi so izdelki oziroma storitve, ki jih proizvajamo v poslovnem procesu za nekega 
odjemalca. 
6. Preoblikovanje, ki zajema aktivnosti, naloge in postopke znotraj poslovnega 
procesa, vhodom dodajajo dodano vrednost ter jih preoblikujejo v izhode z dodano 
vrednostjo za odjemalce. Preoblikovanje je lahko fizično, prostorsko, transakcijsko 
ali informacijsko. 
7. Zahteve, ki so na eni strani pričakovani proizvodi (izhodi) za odjemalce, na drugi pa 
proizvodi, ki jih zagotavljajo dobavitelji (vhodi). 
8. Povratna informacija, kjer je glaven kriterij prejem stanja zadovoljstva ali 
nezadovoljstva odjemalcev z izhodi. 
9. Meje poslovnega procesa, tu so upodobljene naloge, aktivnosti ter postopki, ki so v 
poslovnem procesu. Na začetku je proces omejen z dobavitelji oziroma vhodi , na 
koncu pa z odjemalci oziroma izhodi. 
Pogled Metode in tehnike 
Organizacijski pogled organigram
Funkcijski pogled funkcijski graf
Procesni pogled
diagram poteka, razširjeni diagram poteka, EPC, 
razširjeni EPC, diagram toka podatkov, odločitvena 
tabela UML
Podatkovni pogled E-R diagram, slovar DTP, podatkovni model
Kontrolni / kombinirani pogled razširjeni EPC
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10. Lastnik poslovnega procesa je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za izvajanje in 
izboljšavo poslovnega procesa. To ni nikoli skupina, ampak vedno posameznik. 
Za uspešno in učinkovito delovanje poslovnega procesa je treba razumeti njegov namen 
ter izhode, imeti pa moramo tudi nadzor tudi nad njegovo sestavo ter vhodnimi 
veličinami. Značilnosti dobrega procesa so (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005):  
‒ dobra orientiranost na kupca, 
‒ dvig dodane vrednosti proizvodov (izdelkov ali storitev), 
‒ sposobni in znani lastnik, 
‒ razumevanje in sprejemanje sodelujočih v procesu, 
‒ možnost merljivosti uspešnosti in učinkovitosti, 
‒ konstantno izboljševanje. 
3.1.1 Nastanek in obstoj poslovnega procesa 
Nastanek in obstoj procesa je pogojen z nekaterimi temeljnimi pogoji (Kern, 1998 v 
Kladnik, 2006): 
‒ prodajni trg mora imeti potrebo po izdelku ali storitvi, 
‒ nabavni trg mora imeti obstoječe vire, ki bodo s preoblikovanjem omogočali 
zadovoljevanje potrebe in 
‒ poslovni sistem mora imeti obstoječe človeške vire, ki imajo informacije o potrebi 
na trgu, o razpoložljivosti virov ter želijo vzpostaviti transformacijski proces, ki bo 
zadovoljil identificirano potrebo. 
Ko so zgornji pogoji izpolnjeni, lahko proces začne potekati. Proces kot tak je prikazan na 
sliki 6. 
Slika 6: Nastanek in obstoj procesa 
 
Vir: Kern (1998) v Kladnik (2006, str. 20). 
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Proces je sestavljen iz več podprocesov. Podprocese na ravni izvajanja pojasnjujejo 
poslovni postopki oz. delovni procesi (Kern, 1998 v Kladnik, 2006). Členitev poslovnega 
procesa je shematsko prikazana na sliki 7. 
Slika 7: Členitev poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič (1998) v Kladnik (2006, str. 20). 
3.1.2 Vrednostne verige podjetja 
Za konkurenčnost podjetja pred obstoječo konkurenco je treba opredeliti zaporedje ter 
zbirko aktivnosti, katere opravlja organizacija z namenom snovanja, razvijanja, 
proizvajanja, nudenja, prodajanja, dostavljanja ter vzdrževanja izdelkov oziroma storitev. 
Aktivnosti vrednostne verige podjetja lahko delimo na temeljne ter podporne aktivnosti. 
Temeljne aktivnosti so izpolnjene z zadovoljstvom kupca oziroma uporabnika ter 
neposredno vplivajo na dodano vrednost organizacije. Glede na njihovo delovanje jih 
delimo na aktivnosti vhodne logistike (VL), proizvodnje (PR), izhodne logistike (IL), prodaje 
in trženja (PT) ter vzdrževanja in poprodajnih aktivnosti (VP). Sledijo še podporne 
aktivnosti, ki s svojim obstojem zagotovijo optimalni razvoj in nadzor delovanja temeljnih 
aktivnosti, posredno pa lahko vplivajo na dvig dodane vrednosti v notranji verigi. Delimo 
jih na: zagotavljanje poslovne infrastrukture, obladovanje kadrovskih virov, razvijanje 
proizvodnje in tehnologije ter nabavljanje virov. Rezultat verige je dobiček, ki izkaže 
primerjalno prednost organizacije (Kovačič & Peček, 2004). Aktivnosti, ki potekajo znotraj 
organizacije, lahko predstavimo z notranjo vrednostno verigo, ki je prikazana na sliki 8. 
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Slika 8: Rezultat aktivnosti vrednostne verige 
 
Vir: Kovačič & Peček (2004, str. 19). 
Poleg notranje vrednostne verige je pomembna tudi zunanja, kjer gre za vertikalno 
povezana podjetja – dobavitelji, distributerji in oglaševalci. Pogoj za uspešnost podjetja je 
visoka povezanost podjetij, učinkovit in hiter prenos informacij ter informacij v verigi 
(Korošec, 2006 v Kosi, 2010). Na sliki 9 je prikazana zunanja vrednostna veriga. 
Slika 9: Zunanja vrednostna veriga 
 
Vir: Kosi (2010, str. 26). 
Globalizacija poslovanja (ali vertikalno povezovanje v poslovno verigo) prenaša spoznanja 
notranje vrednostne verige na celotno poslovno povezavo – zunanjo vrednostno verigo, ki 
jo sestavlja več notranjih verig povezanih organizacij. Primerjalna prednost določene 
organizacije tako ni več odvisna od njene uspešnosti, temveč od uspešnosti celotne verige 
povezanih organizacij. Na ta način se počasi vzpostavlja strategija povezovanja med 
podjetji, kjer je ključna vloga na sodobni informacijski in komunikacijski tehnologiji 
(Kovačič & Peček, 2004). 
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3.2 PRENOVA POSLOVNEGA PROCESA 
»Prenovo poslovnih procesov lahko opredelimo kot temeljito preverjanje poslovnih 
procesov (procesov, postopkov in aktivnosti) in njihovo korenito spremembo, ki jo 
sprožimo z namenom doseganja pozitivnih rezultatov na področjih, kot so zniževanje 
stroškov, povečanje kakovosti izdelkov, skrajšanje dobavnih rokov in podobno« 
(Kladnik, 2006). 
Potrebe po prenovi so se pojavile v začetku devetdesetih let kot ena izmed rešitev za 
težave, ki so se pojavile. Pri organizacijah se je razvila ideja o prenovi poslovnih procesov 
(angl. Business Process Reengineering). Takrat je šlo predvsem za način izboljševanja 
delovanja same organizacije. Prenova je bila predvsem usmerjena v analiziranje in 
spreminjanje celotnega poslovanja organizacije. Zahtevala je drastične spremembe in 
drugačen pogled vodstva na delovanje organizacije. Najprej se je prenova pojavila na 
raziskovalnem področju pod kratico BPR (Business Process Redesign). Ugotovljeno je bilo, 
da uporaba sodobne informacijske tehnologije v organizacijah ne predstavlja samo 
avtomatizacije izvajalskih in managerskih opravil, ampak neposredno vpliva na način in 
kakovost izvajanja. Ta pogled se je hitro razširil ter uveljavil v praksi – v evropskem 
raziskovalnem okolju lahko prvi izraz o prenovi zasledimo v letu 1993. Ta metoda se je 
nato razširila v smeri celovite prenove procesa, kjer gre za kombinacijo uvedbe korenitih 
sprememb vendar s postopnimi izboljšavami. Danes se novi koncept imenuje 
management poslovnih procesov kot kratica BPM – Business Process Management 
(Kladnik, 2006). 
3.2.1 Razlogi za prenovo poslovnega procesa 
Največkrat je prenova poslovnega procesa potrebna zaradi tako notranjega kot tudi 
zunanjega okolja, kateremu se mora organizacija prilagajati. Zunanje okolje organizacije je 
pomemben dejavnik, katerega je treba stalno spremljati, ni pa mogoče nanj hitro in 
korenito vplivati. Spreminja se na vseh področjih: tržnem v obliki odjemalcev, 
dobaviteljev, obstoječih in potencialnih konkurentov, družbenem v okviru države, politike 
javnosti ter gospodarstva in na kulturnem področju v obliki navad in vrednot. Podjetje s i v 
današnjem okolju ne more privoščiti, da bi uvedlo spremembo takrat, ko se stanje 
poslabša, temveč mora spremembe predvidevati in jih načrtovati. Včasih sta bili glavni 
zahtevi za konkurenčnost podjetja cena in kakovost, danes pa sta ti dve zahtevi osnova za 
neko podjetje, ki želi poslovati uspešno, v ospredju konkurenčnosti pa se nahajajo pogoji 
glede hitrosti ter prilagodljivosti na zahteve okolja (Krebs, 2007). 
3.2.2 Potek prenove poslovnega procesa 
V glavnem ima prenova procesa štiri glavne faze (Kosi, 2010): 
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1. razumevanje, 
2. izhodiščno modeliranje, 
3. racionalizacijo (poenostavitev) in 
4. optimizacijo. 
V fazi razumevanje je treba razmisliti, kaj nas v obstoječem postopku moti, nato proces 
analiziramo in ga izhodiščno modeliramo, kasneje sledi prenova,pri kateri je pomembno, 
da se poveča uspešnost in učinkovitost. Na koncu sledi optimizacija procesov, ko 
optimiziramo in tipiziramo operacije, da dosežemo tisto, kar smo si zadali  (Kosi, 2010). 
Podrobneje je potek opisan pod sliko, sledi pa slika 10, ki prikazuje potek prenove 
oziroma njihove stopnje. 
Slika 10: Prikazane stopnje poteka prenove 
 
Vir: Kovačič in Vukšić (2005) v Kosi (2010, str. 32). 
Prenova procesa se najprej začne z zavedanjem managementa, da je prenova sploh 
potrebna za boljše in učinkovitejše poslovanje organizacije. Nato je treba opredeliti 
obstoječe poslovne procese, ki v organizaciji potekajo, se z njimi seznaniti in opredeliti, 
kje potekajo (v kateri enoti, če v več enotah, je treba jasno opredeliti tudi to). Ker je to 
pomemben in zahteven korak, si moramo  vzeti potreben čas. Ko končamo s tem 
korakom, sej seznani zaposlene, saj po navadi poznajo le tisto delo, ki ga opravljajo oni 
sami. Pri izdelavi načrta seznanjanja je najlaže, da izdelamo nak grafični model 
obstoječega stanja ali model AsIs (proces tak, kot je). Naslednji korak je povezan z analizo 
izdelanega procesa, kjer vidimo dejansko učinkovitost procesa. Simulacija procesa, ki jo 
izvedemo s pomočjo orodij, ki nam omogočajo grafični prikaz in animacijo, nam pokaže 
obremenjenost posameznega vira, ozka grla procesa, čase izvajanja procesa v določeni 
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organizaciji, stroške ... Na podlagi teh podatkov nato organizacija v želji večje učinkovitosti 
in uspešnosti lahko začne prenavljati proces, pri katerem mora upoštevati že znane vidike. 
Predloge za prenovo naredi na modelu predloga prenove oziroma modelu ToBe (kot naj 
bo), pri katerem je treba uporabljati ista orodja in tehnike kot pri modelu AsIs (Kladnik, 
2006). Potek prenove je grafično prikazan na spodnji sliki, sliki 11. 
Slika 11: Potek prenove procesa 
 
Vir: Kovačič (2004) v Kladnik (2006, str. 31). 
Prenova poslovnega procesa zajema tudi predloge informatizacije, ki so kasneje osnova za 
dejansko uvedbo novega dela v procesu. S pomočjo pravilne informatizacije omogočimo 
izvajanje prenovljenih poslovnih procesov (Kladnik, 2006). 
3.2.3 Cilji prenove poslovnega procesa 
Prenova oziroma informatizacija poslovnega procesa se izvede, da bi v organizaciji znižali 
stroške, povečali kakovost ter za določen proces porabili manj proizvajalnega časa ter 
tako izboljšali uspešnost poslovanja na konkurenčnem trgu oziroma v svojem okolju. 
Informatizacija poslovnih procesov mora biti zato usmerjena predvsem v zagotavljanje 
prednosti pred konkurenco s pomočjo avtomatizacije ter tudi optimizacije, kar pomeni, da 
je informatizacija povezana tudi z organizacijskimi spremembami in drugačno organizacijo 
načina dela med zaposlenimi (Kladnik, 2006). 
Prenova je velikokrat potrebna tudi zaradi hitrega napredka v svetu ter globalizacije, 
čemur je proces treba prilagoditi. Pri prenovi poslovnega procesa je za reševanje težav 
potreben dvostopenjski postopek (Kovačič & Peček, 2004): 
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‒ opredelitev potrebnih značilnosti poslovnega procesa, ki poteka v organizaciji ter ga 
s pomočjo le-tega temeljito prenoviti s pomočjo modeliranja ter 
‒ prenovljenemu procesu je nujno potrebno zagotoviti organizacijsko in informacijsko 
podporo. 
Cilj prenove procesa je predvsem učinkovitost izvajanja poslovnih procesov, katerega 
merimo s pomočjo rezultata porabe virov (surovine, človeški, finančni vir), ki so 
uporabljeni za pretvorbo vhodov v izhode. Večjo učinkovitost lahko dosežemo z 
odstranitvijo nekaterih nepotrebnih aktivnosti, avtomatizacijo opravil, boljšim dostopom 
do istih oziroma skupnih informacij ali z izboljšanjem komuniciranja med izvajalci procesa. 
Poleg učinkovitosti procesa je pomembna tudi uspešnost procesa, kar pomeni, da delamo 
prave stvari na pravi način, saj je možno delo tudi nepravih stvari na učinkovit način. 
Večjo uspešnost procesa je mogoče doseči z večjimi spremembami – redefiniranjem 
procesov ali celo izdelkov/storitev. Vprašanja prenove procesov so večinoma vezana na 
racionalizacijo, standardizacijo ali poenostavitev postopkov ter uvajanja novih nujnih 
organizacijskih sprememb ter razmer za uvedbo sodobnih konceptov skupinskega dela in 
sodobne informacijske tehnologije. (Kladnik, 2006). Temeljni cilji prenove procesa ter 
njihovih soodvisnosti so prikazani na sliki 12 (vsak krak prikazuje enega od možnih ciljev). 
Merilo časa se nanaša na procesno delo organizacije, da njihov izdelek oziroma storitev 
opravi v dogovorjenem časovnem okvirju. Merilo stroškov je predvsem v prilagoditvi 
stroškov proizvoda cenovnim razmeram, ki jih organizaciji vsiljujejo, na primer proračun 
projekta ali cena posameznega izdelka na trgu. Ti dve merili sta skupaj velika omejitev, ki 
lahko vpliva na kakovost rezultata nekega poslovnega procesa (izdelek, produkt, proces, 
storitev ...). 
Slika 12: Temeljni cilji prenove poslovnih procesov 
 
Vir: Kovačič & Peček (2004, str. 35). 
Prenova poslovnega procesa zajema naslednja izhodišča in globalne cilje (Kladnik, 2006): 
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‒ poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo aktivnosti, ki so nepotrebne – na 
primer odobritve izvedbe, prenos dokumentacije, druge organizacijske aktivnosti; 
‒ skrajšanje poslovnega cikla oziroma vseh procesov v podjetju, dvig odgovornosti ter 
znižanje stroškov poslovanja; 
‒ zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju razmerja kakovosti in časa; 
‒ dvig dodane vrednosti v vseh postopkih ter postopno dvigovanje kakovosti 
proizvodov in storitev podjetja; 
‒ dvig zanesljivosti in doslednosti izvajanja postopkov ter s tem kakovosti 
proizvodov/storitev; 
‒ prenovo v smeri tesnejšega ter neposrednega povezovanja z dobavitelji ter 
‒ usmerjanje v ključne zmožnosti organizacije ter hkrati prenos izvajanja ostalih 
procesov, ki niso ključni, ali kjer organizacija ni konkurenčna, izven organizacije. 
3.2.4 Obseg in vsebina prenove procesa 
Prenova poslovanja neke organizacije je različna po obsegu in vsebini prenove – govorimo 
o dveh možnostih: projektnih aktivnostih izboljšav (angl. improvements) in celovite 
prenove poslovanja (angl. reengineering). Za projekte izboljšav je značilno predvsem to, 
da potekajo kot projektni proces, celotne aktivnosti prenove so usmerjene v nek že 
obstoječi proces, ki ga je treba postopoma spremeniti. Pri spreminjanju procesa 
sodelujejo neposredni izvajalci, tveganje pa je majhno oziroma zmerno. Cilj te prenove je 
pogosto analiza, poenostavitev in avtomatizacija delovnega postopka oziroma postopkov 
ter znižanje stroškov. Pri drugi prenovi – celoviti prenovi poslovanja pa gre predvsem za 
to, da bi organizacija dosegla konkurenčno enakost ali prednost pred tistimi, ki so do 
sedaj postavljali pravila in standarde v panogi. Začne se predvsem na pobudo vodstva, ki 
poskuša odgovoriti na vprašanja o poslovni uspešnosti ter načinu in predmetu poslovanja 
(ali so proizvedeni izdelki pravi, ali ponujamo prave storitve). Gre za enkraten projekt, ki 
poteka ne glede na obstoječe organizacijske pregrade med funkcionalnimi celotami in je 
usmerjen v drastične spremembe poslovanja v organizaciji, pri katerem so tveganja visoka 
(Kovačič & Peček, 2004). 
Poznamo štiri ključne prenove poslovnih procesov, katerim je skupno, da v procesu 
sodelujejo ljudje z glavnim namenom ustvarjanja dodane vrednosti končnemu kupcu 
(Hammer & Champy, 1993 v Krebs, 2007): 
1. Temeljna prenova procesa, pri katerem si zastavljamo vprašanja o delu in načinu 
dela (Zakaj delamo to, kar delamo? Zakaj tako delamo?). Ta vprašanja nas prisilijo, 
da začnejo ljudje razmišljati o nenapisanih pravilih in »skritih« pravilih, ki so  v 
načinu vodenja poslovanja. Pogosto je videti, da so pravila neustrezna, tudi zaradi 
zastarelosti. Pri prenovi se ne sme gledati obstoječega stanja, temveč je treba misliti 
na to, kako bi moralo biti. 
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2. Korenita prenova procesa, kjer je treba proces raziskati do temeljev. S prenovo 
želimo oblikovati popolnoma nove procese in načine za opravljanje dela. 
3. Dramatična prenova procesa, kjer gre za preskok, ne pa za obrobne in postopne 
izboljšave. Podjetje mora takrat, ko želi izboljšati uspešnost le za 10 % najti nove 
rešitve ter druge koncepte. 
4. Procesna prenova procesa, kjer se je treba osredotočiti na celoten proces. Pri tej 
prenovi predstavlja problem to, da se managerji preveč pogosto osredotočajo le na 
posamezne naloge, ne pa na celoten proces. S tem izgubljajo širše cilje prenove. 
3.2.5 Sociotehnični vidik prenove procesa 
Področja prenove poslovnih procesov ne moremo obravnavati le s stališča 
informatizacijske tehnologije, temveč tudi s sociotehničnega vidika, kot je ugotovil Leavitt 
ter ga predstavil grafično z Leavittovim diamantom, ki je na sliki 13. Prenovo procesa je po 
njegovem mnenju treba obravnavati v povezavi z drugimi dejavniki: procesov, kadrov, 
tehnologijo, kulturo ter struktur. Pri procesu je pomemben vidik kulture zaradi širše 
družbe in organizacije, ki zajemajo izhodišča za pripravo razmer. Kulturo lahko opredelimo 
kot način razmišljanja oziroma življenja, ki ga je oblikovala neka skupina ljudi z enakimi in 
s skupnimi vrednotami. Vidik je treba obravnavati s stališča posameznika, organizacije in 
družbe v okviru danih možnosti in priložnosti. Strukturni vidik pomeni organiziranost, kjer 
moramo z vidika optimizacije poslovanja opredeliti tri temelje poslovne gradnike – 
organizacijo, ki združuje človeške in druge vire za lažje izvajanje poslovnih procesov, 
poslovne procese, ki pomenijo zaporedje ciljnih aktivnosti, ter resurse, ki omogočajo 
izvajanje poslovnih procesov (Kovačič & Peček, 2004). 
Slika 13: Leavittov diamant 
 
Vir: Kovačič & Peček (2004, str. 38). 
S stališča prenove poslovanja poznamo tudi obdobje e-poslovanja (elektronskega 
poslovanja, ki je v današnjih časih uvedeno v vsa podjetja. Na začetku razvoja e-                          
-poslovanja je taka oblika pomenila spremembo ter preureditev tradicionalnega modela 
organiziranosti, poslovnih procesov odnosov ter načina poslovanja. Dejstvo je, da je 
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internet ključni infrastrukturni dejavnik, ki še danes pomaga pri razvoju poslovnih 
modelov, povezovanju s partnerji ter z dobavitelji (Kovačič, 2004 v Kladnik, 2006).  
3.3 SIMULIRANJE 
Namesto preizkušanja idej v praksi se uporablja simuliranje, torej posnemanje nekega 
pojava s pomočjo uporabe druge računalniške naprave ter s pomočjo različnih 
računalniških programov. S stalnim napredkom tehnologije lahko s pravilnim modelom 
zelo hitro izračunamo procesno učinkovitost ter njene pomanjkljivosti. Simulacije 
procesirajo transakcije, to so objekti, ki potujejo skozi proces, na katerem se procesirajo 
aktivnosti – na primer: vloga, prošnja, dokument ... Sistem generira transakcije v 
različnem zaporedju ter v različnem številu. Model procesa oziroma opis procesa zajema 
ponazoritev modela poslovnega procesa s pomočjo procesne mape, kjer sta glavni dve 
točki: statistična slika (sosledje aktivnosti in alternativ) ter parametri dinamike (trajanje 
aktivnosti in alternativ). Pod scenarij simulacije ali pripravo generatorja simulacij, ki mora 
predstavljati niz podatkov o okolju, pa štejemo koledar (določen je nek simulacijski čas za 
potrebne aktivnosti), model generatorja (naključno prihajanje določenega števila 
strank/uporabnikov) in model virov (število zaposlenih za nemoteno delo). Scenarij 
simulacije zajema: opredelitev trajanja simulacije, definicijo generatorja simulacij, 
opredelitev virov, določitev urnika in ostale simulacijske opcije (Kovačič & Peček, 2004). 
Na sliki 14 je prikazana opisana shema sistema simulacije. 
Slika 14: Sistem simulacij 
 
Vir: Kovačič & Peček (2004, str. 54). 
Poznamo tri vrste simulacij – diskretne, zvezne in kombinirane. Pri večini simulacij je 
glavna neodvisna spremenljivka čas, ostale spremenljivke pa so časovno odvisne (na 
primer status dokumenta, število prejetih oziroma vloženih ločitev). V diskretnih modelih 
se odvisne spremenljivke spreminjajo na različnih točkah simulacijskega časa, ki se 
imenujejo dogodkovni časi. Zvezni modeli so tisti, pri katerih je stanje sistema opisano s 
funkcijsko povezanostjo na neko časovno spremenljivko, kombinirane pa so tiste, ki imajo 
značilnosti tako diskretnih kot tudi zveznih simulacij (Voglar, 2012).  
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Simulacije postajajo nepogrešljivo orodje pri dokazovanju upravičenosti prenove procesov 
in postopkov. Pomagajo predvsem pri podpori operativnemu delu in s tem posegajo na 
področji taktičnega in strateškega načrtovanja. Namen simulacij je, da (Naylor & Banks, 
1996 v Voglar, 2012): 
‒ omogočajo preučitev notranjih internih povezav med različnimi enotami, tako v 
enostavnih kot tudi v kompleksnih sistemih terr v sodelujočih podsistemih; 
‒ omogočajo simulacijo organizacijskih, informacijskih sprememb in tudi sprememb 
okolja. S tem ter tako opazujejo posledice teh sprememb na sistem; 
‒ prinašajo znanje, na podlagi katerega se podajo predlogi in izboljšave za obstoječi 
sistem; 
‒ s spreminjanjem vhodov v narejeni simulaciji ter z opazovanjem sprememb pri 
koncu simulacije (oziroma pri izhodih) lahko povečamo znanje o pomembnosti 
določenih spremenljivk in o medsebojnem sodelovanju; 
‒ se uporablja za preverjanje posledic na novih načrtih in strategijah pred njihovo 
dejansko vključenostjo v organizacijo; 
‒ jo lahko uporabimo za preverjanje analitične rešitve. 
Nastanejo simulacijski modeli, ki so narejeni za učenje brez stroškov izgube, motenj 
sistema, dejanskega delovnega procesa ali delovnega mesta. 
3.4 DIAGRAM POTEKA 
Diagram poteka je v informatiki ena najstarejših tehnik, ki je še vedno splošno 
uveljavljena tehnika. Na področju modeliranja je uporabljena kot pregledna, lahko 
razumljiva in uporabljiva tehnika procesa. Uporabna je pri planiranju in razvoju.  Lahko pa 
se uporabi tudi za lažje preučevanje posameznega procesa, ki poteka v organizaciji. 
Enostavna simulacija je tako lahko dostopna, podrobno pa lahko ustvarimo s tem, ko v 
simulacijo dodamo tudi delavce. Pri prikazovanju procesa z diagramom poteka (angl. 
Flowchart) je vertikalno na levi strani določena organizacijska enota, horizontalno pa so 
predstavljene aktivnosti, odločitve ter začetek in konec procesa (Kovačič & Peček, 2004). 
Odločitev oziroma razvejanje omogoča, da se algoritem na nekem določenem mestu 
razdeli v najmanj dve veji, saj so možne drugačne rešitve. Veja, po kateri bo algoritem 
tekel naprej, je odvisna od pogoja, ki je postavljen v razvejitvenem bloku. Zaporedje v 
procesu predstavlja zaporedje aktivnosti, ki se dogajajo, tako tudi poteka izvajanje 
algoritma. Zanka oziroma ponavljanje pa je oblika, kjer se določeno zaporedje blokov 
aktivnosti večkrat ponovi, število teh ponovitev pa je odvisno od pogoja v zanki (e-rid, 
2019). Pri izdelavi diagrama poteka je treba paziti na to, da so vsa polja opisana z 
aktivnostjo, ne pa z razlago simbola, pravilno izrisan tok procesa (izključno ena smer), 
vsaka puščica, ki prikazuje tok, se mora nekje zaključiti (na naslednji stopnji ali v 
predhodnji stopnji), da iz aktivnosti procesa vedno izhaja le ena puščica – če želimo dve, 
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naredimo možnost odločitve (Kakovosten.si). Na sliki 15 so prikazani glavni simboli 
diagrama poteka. 
Slika 15: Simboli diagrama poteka 
 
Vir: Kovačič & Peček (2004, str. 54). 
V nasprotju s pisnim in z ustnim opisovanjem procesa ima diagram poteka veliko 
prednosti (Gitlow, 2009 v Voglar, 2012): 
‒ funkcije diagrama poteka lahko uporabimo kot komunikacijsko orodje, saj lahko 
grafično zelo enostavno prikažemo korake in odločitve vseh sodelujočih v procesu; 
‒ prikazuje funkcije osebja, delovnih postaj in podprocesov v sistemu in njihove 
relacije/povezanosti; 
‒ diagram pomaga analitiku lažje zaznati probleme in napake v procesu; 
‒ diagram poteka je dokumentiran sistem. 
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4 POSTOPEK ASIS 
4.1 OPIS POTEKA POSTOPKA 
Predlog za razvezo zakoncev v Sloveniji se lahko izvrši na dva načina – s sporazumom 
obeh zakoncev ali s tožbo enega. V obeh primerih se vloga vloži na krajevno sodišče. 
Slednje pošlje zahtevo ali tožbo pristojnemu okrožnemu sodišču, nato pa ta naprej organu 
občinske skupnosti socialnega skrbstva (centru za socialno delo), da z njima opravi 
svetovalni razgovor. Če le-ta ne uspe,  v nadaljevanju s postopkom upravlja okrožno 
sodišče. 
4.1.1 Predstavitev organizacije 
Prvi večji poslovni sistem, ki ga obravnavamo v procesu razveze je torej okrožno sodišče. 
Za primer bom opisala Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je locirano na Tavčarjevi 9 v 
Ljubljani. Predsednik sodišča je Marjan Pogačnik (višji sodnik), podpredsednica mag. Sonja 
Ilovar Gradišar (okrožna sodnica) ter podpredsednica Mihaela Mohorič (okrožna sodnica). 
Na sodišču je skupno zaposlenih 423 ljudi, ki delujejo v večjih notranjih oddelkih. 
Sodišče ima več notranjih organizacijskih enot, in sicer: 
1. Urad predsednika (7 zaposlenih), 
2. Oddelek za gospodarsko sodstvo (59 zaposlenih), 
3. Stečajni oddelek (17 zaposlenih), 
4. Pravdni oddelek (58 zaposlenih), 
5. Kazenski oddelek (90 zaposlenih), 
6. Preiskovalni oddelek  (39 zaposlenih), 
7. Oddelek za družinsko sodstvo (29 zaposlenih), 
8. Služba za alternativno reševanje sporov (5 zaposlenih), 
9. Služba za brezplačno pravno pomoč (22 zaposlenih), 
10. Kadrovsko-pravna služba (9 zaposlenih), 
11. Finančno računovodska služba (22 zaposlenih), 
12. Sprejemna pisarna (17 zaposlenih), 
13. Arhiv (3 zaposleni), 
14. Tehnično vzdrževalna služba (33 zaposlenih), 
15. Služba za informatiko (6 zaposlenih), 
16. Služba za zadeve sodne uprave in analize (7 zaposlenih). 
Omenjeno sodišče je največje v celotni Republiki Sloveniji, ki ima različne uradne ure za 
različne zadeve (sodne pisarne za nevabljene stranke, zemljiške knjige ter vložišča). 
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Predlog se odda na vložišču, kjer so uradne ure v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 
16.00, v sredo od 8.00 do 16.30 ter v petek od 8.00 do 15.00 ure. Sodišče se financira po 
Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. 
Okrožno sodišče je po Zakonu o sodiščih (1994) (v nadaljevanju ZS) odgovorno za: 
‒ kazenske zadeve (sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za opravljanje 
preiskovalnih dejanj kaznivih dejanj ter za opravljanje zadev, določenih z zakonom), 
‒ civilne zadeve za sojenje (odloča na prvi stopnji – pravdni postopki, nepravdni 
postopki (zapuščinske zadeve, vodenje zemljiške knjige) ter v zadevah izvršbe in 
zavarovanja), 
‒ za sojenje v drugih zadevah (po zakonu), 
‒ za opravljanje zadev pravne pomoči (za katero ni pristojno drugo sodišče) ter 
‒ za opravljanje mednarodne pravne pomoči (o prekrških). 
Naslednji poslovni sistem je center za socialno delo. Za opis bomo vzeli CSD Ljubljana 
Bežigrad, ki je lociran na Einspielerjevi ulici 6 v Ljubljani. Direktor centra je univ. dipl. soc. 
del. Matej Križanič. S centrom za socialno delo v tem procesu nimamo neposrednega 
stika, saj vlogo nanj pošlje okrožno sodišče – zakonca se morata nato nujno udeležiti 
svetovalnega razgovora (če se tisti, ki je vložil tožbo, razgovora ne udeleži, postopek 
poteka naprej tako, kot da je bila vložena sporazumna ločitev). Po svetovalnem razgovoru 
CSD na sodišče pošlje mnenje, ki ga sodišče ni dolžno upoštevati, saj mora delovati v 
otrokovo korist. Sodišče nato lahko izda sodbo in potrdi sporazum ali pa predlaga, da se 
izdela nov sporazum (če le-ta ni v korist otroka). 
4.1.2 Organizacijska shema 
V tem podpoglavju bom predstavila dve organizacijski shemi (organigrama) organizacij, ki 
sta v velikem obsegu udeleženi pri procesu razveze dveh zakoncev. Prva organizacija je 
Okrožno sodišče v Ljubljani, druga organizacija, ki sodeluje pri procesu pa je center za 
socialno delo (v tem primeru sem si izbrala Center za socialno delo Ljubljana – Bežigrad, 
večina drugih pa jih je organiziranih na podoben način). Sliki 18 in 19 prikazujeta 
organizacijski shemi omenjenih organizacij.  
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Slika 16: Organizacijska shema Okrožnega sodišča v Ljubljani 
 
Vir: Spletna stran Okrožnega sodišča v Ljubljani (2019). 
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Slika 17: Organigram Centra za socialno delo Ljubljana 
 
Vir: Spletna stran Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2019). 
4.1.3 Predstavitev obstoječega postopka 
Proces razveze zakoncev je množica aktivnosti, pri katerem je rezultat uspešna ločitev 
zakoncev. Vhod je vložen predlog za razvezo, izhod pa ločitev dveh zakoncev. Proces ima 
dodano vrednost za obe stranki, za druge vpletene (krajevno, okrožno sodišče in centra za 
socialno delo) pa posebne vrednosti nima. V tem podpoglavju je po točkah zapisan proces 
ločitve v Sloveniji. 
1. Stranki (mož in žena) vložita vlogo na krajevno pristojno okrožno sodišče, kjer na 
svoj predlog želita sporazumno razvezati svojo zakonsko zvezo. (VLAGANJE VLOGE) 
2. Če je razveza sporazumna, se zakoncema s strani krajevnega sodišča pošlje vabilo 
na sodno obravnavo. (POŠILJANJE VABILA NA OBRAVNAVO)  
3. Po prejetem vabilu stranki čakata na datum sodne obravnave. (ČAKANJE NA 
OBRAVNAVANJE LOČITVE) 
4. Ko koledar pride do določenega datuma, se zgodi obravnavanje ločitve in nadaljuje 
v 17. točki tega procesa. (OBRAVNAVANJE SPORAZUMNE LOČITVE) 
5. Če ločitev ni sporazumna, mora eden od zakoncev (mož ali žena) vložiti vlogo 
oziroma tožbo na pristojno krajevno sodišče, ko je zakonska zveza s strani enega 
od zakoncev nevzdržna. (VLAGANJE TOŽBE) 
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6. Pristojno krajevno sodišče pošlje prejeto tožbo okrožnemu sodišču. (POŠILJANJE 
TOŽBE) 
7. Okrožno sodišče pošlje tožbo centru za socialno delo. (POŠILJANJE TOŽBE) 
8. Center za socialno delo pošlje zakoncema vabilo na svetovalni razgovor, ki se ga 
morata oba nujno udeležiti. (POVABILO NA RAZGOVOR) 
9. Ko CSD pošlje povabilo na razgovor, je treba počakati nekaj dni na razgovor 
(ČAKANJE NA RAZGOVOR) 
10. Če se stranka, ki je vložila tožbo, ne udeleži svetovalnega razgovora, se postopek 
nadaljuje, kot da je bila vložena sporazumna ločitev. Če pa se partnerja udeležita 
razgovora, se po razgovoru čaka na izdajo poročila razgovora. (ČAKANJE NA 
IZDAJANJE POROČILA) 
11. Po razgovoru s svetovalnim delavcem center za socialno delo izda poročilo z 
ugotovljenim mnenjem o zaupanju mladoletnih otrok v nadaljnjo varstvo in vzgojo, 
o preživnini in o medsebojnih stikih. (IZDAJANJE POROČILA) 
12. Po izdaji poročila CSD pošlje izdelano poročilo na okrožno sodišče. (POŠILJANJE 
POROČILA) 
13. Okrožno sodišče pregleda dano poročilo ter v primeru, ko sporazum ni v korist 
otroku, predlaga staršem, da izdelata nov sporazum. (ČAKANJE NA PREDLAGANJE 
NOVEGA SPORAZUMA) 
14. Ko se predlaga nov sporazum, se morata stranki o sporazumu strinjati, če ne, se 
šteje, kot da sporazumna zveza ni mogoča, zato se tožba s strani enega od 
zakoncev nadaljuje na drugostopenjskem sodišču. (PREDLAGANJE NOVEGA 
SPORAZUMA) 
15. Sodišče preuči vse pomembne okoliščine in če ugotovi, da so podani pogoji za 
ločitev, izda sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo. Med postopkom ločitve lahko 
pride tudi do sodne poravnave. (ČAKANJE NA SODNO PORAVNAVANJE) 
16. Po čakanju na sodno poravnavo pride na vrsto sodna poravnava. (SODNO 
PORAVNAVANJE) 
17. Če sodna poravnava ni potrebna, morata razvezanca plačati sodno takso, ki po 
Zakonu o sodnih taksah stane 72,00€. (PLAČEVANJE SODNE TAKSE) 
18. Po plačilu sodne takse se izda sodba. (ČAKANJE NA IZDAJANJE SODBE) 
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19. Sodišče po poravnavi vseh stroškov in zaključku obravnavane vloge oziroma tožbe 
zakonca dokončno razveže. (IZDAJANJE SODBE) 
4.1.4 Grafična predstavitev postopka 
Za grafično predstavitev postopka sem uporabila program Micrografx iGrafx. Proces se 
dogaja v treh organizacijskih enotah – krajevno sodišče, okrožno sodišče in na centru za 
socialno delo, kjer se dogajajo različne aktivnosti. Slika 19 prikazuje proces razveze 
zakonske zveze – AsIs (proces takšen, kot je). S slike je razvidno, katera aktivnost se 
dogaja v kateri enoti ter katere odločitve morajo v posamezni organizaciji sprejeti. 
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Slika 18: Potek procesa AsIs 
 
Vir: Lasten (2019).
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Do dinamičnih podatkov (trajanje procesa), ki so prikazani v tabeli 10, sem prišla s 
pomočjo spletnih člankov, nekaj pa sem jih po lastni presoji dodala sama. V tabeli 10 so 
prikazani dinamični podatki postopka AsIs, v tabeli 11 pa odločitve postopka.  
Tabela 10: Dinamični podatki o modelu postopka AsIs   
 
Vir: Lasten (2019). 
Tabela 11: Dinamični podatki o odločitvah postopka AsIs  
 
Vir: Lasten (2019). 
 
Organizacijska enota Aktivnost Trajanje Čas. enota
Krajevno sodišče Vlaganje vloge 4–23 minut
Krajevno sodišče Pošiljanje vabila na obravnavo 1–2 minuti
Krajevno sodišče Čakanje na rok 12–18 dni
Krajevno sodišče Čakanje na obravnavanje ločitve 12–15 dni
Krajevno sodišče Vlaganje tožbe 4–23 minut
Krajevno sodišče Pošiljanje tožbe 1–2 dni
Okrožno sodišče Pošiljanje tožbe 1–2 dni
Center za socialno delo Povabilo na razgovor 4–7 minut
Center za socialno delo Čakanje na razgovor 14–22 dni
Center za socialno delo Čakanje na izdajanje poročila 14–21 dni
Center za socialno delo Izdajanje poročila 1–4 ure
Center za socialno delo Pošiljanje poročila 1–2 dni
Okrožno sodišče Čakanje na predlaganje novega sporazuma 6–8 dni
Okrožno sodišče Predlaganje novega sporazuma 1–3 ur
Okrožno sodišče Čakanje na sodno poravnavanje 10–15 dni
Okrožno sodišče Sodno poravnavanje 10–45 minut
Okrožno sodišče Plačilo sodne takse 0–2 dni
Okrožno sodišče Čakanje na izdajanje sodbe 10–15 dni
Okrožno sodišče Izdajanje sodbe 10–45 minut
Okrožno sodišče Obravnavanje sporazumne ločitve 1–4 ur
Organizacijska enota Odločitev DA (%) NE (%)
Krajevno sodišče Je ločitev sporazumna? 20 80
CSD Se stranka, ki je vložila tožbo, udeleži razgovora? 96 4
Okrožno sodišče Je sporazum v korist otroku? 91 9
Okrožno sodišče Se stranki dogovorita o novem sporazumu? 96 4
Okrožno sodišče Je potrebna sodna poravnava? 85 15
Okrožno sodišče Je sodna poravnava uspešna? 94 6
Okrožno sodišče Je taksa plačana? 99 1
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4.1.5 Zakonitosti pojavljanja transakcij 
Transakcije ločitev prihajajo v pogostosti približno 2000 uspešnih ločitev na leto. Ta 
podatek sem dobila na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Tabela 12 
prikazuje podatke o razvezah, razvezah z otroki in brez otrok za obdobje enajstih let. Pri 
tem sem izračunala tudi povprečje, ki je prikazano v zadnji vrstici tabele. 
Tabela 12: Podatki o letnih procesiranih vlogah razveze  
 
Vir: Spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije (2019). 
Iz tabele 12 je razvidno, da je letno sprocesiranih povprečno 2415 vlog. Število transakcij, 
ki jih sistem zgenerira, je nastavljen na 6000. To je za približno 3 leta transakcij.  
4.1.6 Potrebni viri za izvajanje postopka 
Za uspešno delo je v vsakem oddelku potreben en delavec. Uslužbenca na krajevnem in 
okrožnem sodišču morata imeti vsaj visokošolsko izobrazbo, uslužbenec na CSD pa 
ustrezno višjo strokovno izobrazbo (mora biti usposobljen za točno določeno delo). 
Tabela 13 prikazuje število zaposlenih v posamezni organizaciji ter njihovo izobrazbo. 
Leto Razveze - skupaj
Razveze 
zakonskih zvez 
z otroki
Razveze 
zakonskih zvez 
brez otrok
2007 2617 1348 1269
2008 2246 1259 987
2009 2297 1308 989
2010 2430 1273 1157
2011 2298 1186 1112
2012 2509 1267 1242
2013 2351 1242 1109
2014 2469 1238 1231
2015 2432 1205 1227
2016 2531 1269 1262
2017 2387 1208 1179
POVPREČNO 2415 1254 1160
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Tabela 13: Podatki o delavcih na posameznem oddelku  
 
Vir: Lasten (2019). 
4.2 ŠTUDIJA SLABOSTI POSTOPKA 
4.2.1 Opis kazalnikov procesa 
Ključni kazalnik procesa je čas trajanja celotnega cikla izdaje odločbe od začetka do konca. 
Čeprav je vsak primer ločitve drugačen, glede na njegove okoliščine, menim, da se 
trajanje cikla lahko izboljša. Celoten cikel v diagramu AsIs traja 60,18 dni, kar pomeni, da 
ločitev zakoncev traja približno 2 meseca.  
Kazalnikov primera v procesu razveze je lahko veliko – na primer, koliko ločitvenih 
primerov potrebuje sodno poravnavanje. Pri odločitvi »Je potrebna sodna poravnava?« 
sem ocenila, da je sodna poravnava potrebna pri 15% primerov. Prav tako je lahko 
kazalnik procesa koliko odločb se zaradi neuspešnega sodnega poravnavanja vrne na 
aktivnost sodno poravnavanje, kjer sem pri odločitvi »Ali je sodna poravnava uspešna?« 
predvidela, da se sodno poravnavanje ponovi pri 6 % primerov.  
4.2.2 Slabosti obstoječega postopka 
Iz procesa je razvidno, da je prenova procesa ločitve potrebna predvsem zaradi trajanja 
postopka ter prenosa med posameznimi organizacijami (prenos vloge iz krajevnega na 
okrožno sodišče, nato z okrožnega sodišča na center za socialno delo …). Menim, da če bi 
se določene aktivnosti izvajale vzporedno, bi bil proces izdaje ene sodbe hitrejši.   
Proces bi lahko popravili s tem, da se naloge, ki jih izvaja krajevno sodišče prenesejo na 
okrožno sodišče, saj bi tako potrebovali manj časa za prenos dokumentov med različnimi 
organizacijami.  
4.2.3 Aktivnosti, ki jih je treba izvesti za uspešno prenovo 
Za uspešno prenovo procesa je po moji rešitvi treba ukiniti krajevno sodišče, saj bi vlogo 
stranke lahko vložile tudi na okrožnem sodišču, kjer bi proces hitreje tekel naprej (brez 
čakanja, pošiljanja ter drugih nepotrebnih aktivnosti). Delavce na okrajnem sodišču bi bilo 
treba ustrezno izobraziti, prav tako pa jim na njihove delovne naprave naložiti ustrezno 
Oddelek Vir Opomba
Število 
zaposlenih
Krajevno sodišče Delavec Visokošolska izobrazba 1
Okrožno sodišče Delavec Visokošolska izobrazba 1
Center za socialno delo Delavec Ustrezna višja strokovna izobrazba 1
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programsko opremo, ki bi jo po novem uporabljali. Verjetno bi bilo treba uskladiti 
delovanje posameznih enot znotraj organizacije, da bi delo lahko lepo teklo.  
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5 PRENOVLJENI POSTOPEK (POSTOPEK TOBE) 
5.1 PREDLOGI IZBOLJŠANJA POSTOPKA 
Moja izboljšava je v tem, da sem odstranila oddelek krajevnega sodišča ter vzporednost 
dveh aktivnosti, ki sta se v AsIs dogajali zaporedno. Aktivnosti s krajevnega sodišča sem 
prenesla na okrožno sodišče:  
1. Začetek, vlaganje vloge – sporazumna? Možnost NE – vlaganje tožbe, pošiljanje 
tožbe in možnost DA – pošiljanje vabila na obravnavo, čakanje na rok, čakanje na 
obravnavanje ločitve, nato vzporedno: obravnavanje sporazumne ločitve in 
plačevanje sodne takse, čakanje na izdajanje sodbe, izdajanje sodbe, 
2. Vzporedni aktivnosti: obravnavanje sporazumne ločitve in plačevanje sodne takse. 
5.2 DIAGRAM POTEKA PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Na sliki 23 sledi proces ToBe, torej izboljšan proces AsIs. V njem se vidijo spremembe, ki 
sem jih na kratko opisala zgoraj. Spodnji sliki 20 in 21 slikovno prikazujeta spremembi, ki 
sem ju uvedla v prenovljen proces ToBe (kot naj bo). 
Slika 19: Ukinitev oddelka krajevno sodišče 
 
Vir: Lasten (2019). 
Slika 20: Sprememba zaporednosti v diagramu ToBe 
 
Vir: Lasten (2019).
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Slika 21: Potek procesa ToBe 
 
Vir: Lasten (2019).
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V tabeli 14 in 15 so prikazani dinamični podatki spremenjenega postopka ToBe. 
Tabela 14: Dinamični podatki o modelu postopka ToBe 
 
Vir: Lasten (2019). 
Tabela 15: Dinamični podatki o odločitvah postopka ToBe  
 
Vir: Lasten (2019). 
5.3 PRIMERJAVA SIMULACIJ OBEH POSTOPKOV 
Primerjava procesa modela AsIs in ToBe nam v tabeli 16 pokaže, da gre pri procesu ToBe 
(izboljšanem procesu) za krajši čas izdajanja odločbe o dokončni razvezi zakoncev.  
Organizacijska enota Aktivnost Trajanje Čas. enota
Okrožno sodišče Vlaganje vloge 4–23 minut
Okrožno sodišče Pošiljanje vabila na obravnavo 1–2 minuti
Okrožno sodišče Čakanje na rok 12–18 dni
Okrožno sodišče Čakanje na obravnavanje ločitve 12–15 dni
Okrožno sodišče Vlaganje tožbe 4–23 minut
Okrožno sodišče Pošiljanje tožbe 1–2 dni
Center za socialno delo Povabilo na razgovor 4–7 minut
Center za socialno delo Čakanje na razgovor 14–22 dni
Center za socialno delo Čakanje na izdajanje poročila 14–21 dni
Center za socialno delo Izdajanje poročila 1–4 ure
Center za socialno delo Pošiljanje poročila 1–2 dni
Okrožno sodišče Čakanje na predlaganje novega sporazuma 6–8 dni
Okrožno sodišče Predlaganje novega sporazuma 1–3 ur
Okrožno sodišče Čakanje na sodno poravnavanje 10–15 dni
Okrožno sodišče Sodno poravnavanje 10–45 minut
Okrožno sodišče Plačilo sodne takse 0–2 dni
Okrožno sodišče Čakanje na izdajanje sodbe 10–15 dni
Okrožno sodišče Izdajanje sodbe 10–45 minut
Okrožno sodišče Obravnavanje sporazumne ločitve 1–4 ur
Organizacijska enota Odločitev DA (%) NE (%)
Krajevno sodišče Je ločitev sporazumna? 20 80
CSD Se stranka, ki je vložila tožbo, udeleži razgovora? 96 4
Okrožno sodišče Je sporazum v korist otroku? 91 9
Okrožno sodišče Se stranki dogovorita o novem sporazumu? 96 4
Okrožno sodišče Je potrebna sodna poravnava? 85 15
Okrožno sodišče Je sodna poravnava uspešna? 94 6
Okrožno sodišče Je taksa plačana? 99 1
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Tabela 16: Primerjava kazalnika med postopkoma procesa AsIs in ToBe  
 
Vir: Lasten (2019) 
S tem sem potrdila in dokazala svojo hipotezo »Z ukinitvijo ene organizacije ter uvedbo 
vzporednosti pri izvajanju aktivnosti se lahko čas procesa razveze zakonske zveze 
pospeši«. Razlika med procesoma je minimalna. Vendar za končni stranki lahko to pomeni 
zelo veliko, saj že obdobje ločevanja traja kar nekaj časa in jima vsak dan pomeni zelo 
veliko. Edino, kar bi potrebovali pri novem procesu, je to, da se ustrezno izobrazi 
zaposlene o novem postopku, delu ter potrebnih programih za delo in mogoče preuredi 
nekatere prostore. To pa predvsem zaradi prenosa dokumentov, da bi proces trajal hitreje 
kot včasih.  
  
Kazalnik Rubika iGrafx AsIs (dni) ToBe (dni) %
Povprečno trajanje transakcije Avg_Cycle 60,18 59,07 1,84
Povprečno delo Avg_Serv 60,13 59,07 1,76
Povprečno delo na transakciji Avg_Work 60,13 58,91 2,02
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6 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi sem obravnavala proces ločitve razveze zakoncev v Sloveniji  s ciljem 
njegovega skrajšanja. Hkrati sem ga želela narediti bolj prijaznega uporabnikom. To mi je 
tudi uspelo, kar sem dokazala s pomočjo izdelave modela procesa, kot poteka sedaj, in 
procesa, kot naj bi potekal po izboljšavi. Za dokaz izboljšave sem uporabila program, ki 
omogoča simulacijo procesov. Glede na to, da je po svetu vedno več porok ter ločitev, 
menim, da je smiselno, da se proces vsaj malo skrajša, saj je tako bolj prijazen 
uporabniku, ki se želi čim prej ločiti od svojega partnerja.  
V organizacijskih enotah, v katerih se danes dogaja proces bi bilo treba urediti pristojnosti 
ter prenesti delo krajevnega na okrožno sodišče. Delavce na njih bi bilo treba izobraziti ter 
pomagati pri začetnem delu, da bi proces potem nemoteno tekel naprej. Z ukinitvijo 
krajevnega sodišča se ukine prenašanje dokumentov, s čimer zmanjšamo trajanje 
procesa.  
Najprej sem opisala postopek ločitve v Sloveniji ter nekaterih drugih evropskih državah. 
Postopki se v določenih aktivnostih drastično spreminjajo, kar tudi spremeni potek 
procesa, nekatere aktivnosti pa ostanejo iste. Zanimive so statistike, saj so ločitve najprej 
naraščale, danes pa po večini padajo – verjetno je tako zaradi tega, ker je vedno manj 
porok (včasih je bila to skoraj obvezujoče, danes pa se mladi vedno manj odločajo za 
poroko). 
Prenova procesov je največkrat potrebna zaradi zastarelih postopkov, ki se ne izvajajo v 
skladu z napredkom tehnologije in okolja. Za prenovo procesov lahko uporabimo več 
pristopov – ne glede na to pa se prenove lotevamo s pomočjo različnih, že znanih 
metodologij. Glavna metodologija se nanaša na izdelavo modelov s pomočjo različnih 
tehnik in orodij. Uspešna prenova temelji na opredeljenih ciljih prenove, ki temeljijo na 
temeljih učinkovitosti in uspešnosti, pri uresničevanju določenih ciljev pa je treba 
upoštevati tri glavne kriterije: čas, stroške in kakovost. 
S pomočjo računalniškega programa sem ustvarila dve simulaciji – postopek kot poteka 
sedaj (AsIs) in prenovljen postopek (ToBe). Razlika med njima časovno ni velika. Menim 
pa, da je ToBe postopek krajši in bi predvsem dolgoročno lahko prinesel pozitivne 
spremembe glede časovne komponente uspešnosti procesa. To pa je eden od glavnih 
ciljev vsake organizacije. Dokumenti bi se prenašali med manj organizacijami. To pomeni 
manj založenih ter izgubljenih dokumentov ter hitrejši prenos med posameznimi oddelki, 
ki opravljajo določeno aktivnost. Začetki uvajanja prenovljenega procesa bi bili verjetno 
zahtevni, saj bi bilo treba v organizaciji reorganizirati oddelke, izobraziti zaposlene o 
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postopku ter novih programih, s katerimi bi opravljali delo. Vendar menim, da bi doseženi 
cilj upravičil začetne nevšečnosti in vloženo delo. 
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